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1. ELS LLIBRES ELECTRÒNICS A LES BIBLIOTEQUES DE LA UAB
Recursos electrònics a les biblioteques de la UAB
Dades a juny de 2018:
52.616 llibres electrònics
27.457 títols de revistes 
Format electrònic = Format prioritari d’adquisició
• Tendència: format de consum a l’alça. Nous comportaments dels usuaris
• Més avantatges: disponible 24/7, més prestacions en la consulta, permet usuaris 
simultanis...
Abast de la sessió: Llibres comprats per la UAB
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2. COM LOCALITZAR-LOS
2.1. El Cercador de les biblioteques de la UAB
Recupera:
• Llibres-e de compra
• Llibres-e a prova
• Referències de llibres-e 
procedents de bases de 
dades 
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2. COM LOCALITZAR-LOS
2.1. El Cercador de les biblioteques de la UAB. Pàgina Revistes i llibres digitals
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2.2. Bibliografia de curs
Bibliografia dels graus i màsters de la 
UAB
Permet cercar per assignatura i per 
professor/a
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2. COM LOCALITZAR-LOS
2.2. Bibliografia de curs. Exemple
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2. COM LOCALITZAR-LOS
2.3. Pàgina web de llibres electrònics de comunicació
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2. COM LOCALITZAR-LOS
3.1. Exemples
Recomanem:
• Si us connecteu des de fora de la UAB: tenir el botó ARE instal·lat al navegador
• Crear-vos un compte d’usuari a les plataformes de consulta de llibres electrònics
• Descarregar programes/apps per visualitzar llibres electrònics sencers:
• Adobe Digital Editions per a ordinadors
• Bluefire Reader per a dispositius mòbils
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3. COM CONSULTAR-LOS
3.1. Exemples
Plataforma: Digitalia
1
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3. COM CONSULTAR-LOS
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3. COM CONSULTAR-LOS
3.1. Exemples
Plataforma: 
Proquest eBook
Central
3.2. Drets d’autor
• Conveni amb CEDRO: Condicions d’ús digitals de continguts protegits al Campus 
Virtual
• Blog Propietat intel·lectual i accés obert
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3. COM CONSULTAR-LOS
4.1. Actualització de les guies docents
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4. COM COMPRAR-LOS
4.2. Llibres a prova
Pàgina web de llibres electrònics de comunicació
1
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4. COM COMPRAR-LOS
4.2. Llibres a prova
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4. COM COMPRAR-LOS
Springer (2018)
4.2. Llibres a prova
1
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4. COM COMPRAR-LOS
Springer (2018)
4.3. Propostes de compra
• Has trobat un llibre-e a prova que interessa per comprar?
• Es publica un llibre-e a meitat de curs que vols incloure a la 
bibliografia de la teva assignatura?
• T’assabentes que ha sortit la versió digital d’un llibre 
d’interès per docència o recerca? 
DEMANA’L!
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4. COM COMPRAR-LOS
Pàgina web de llibres electrònics de comunicació
Moltes gràcies per la vostra atenció!
Contacteu amb nosaltres per a qualsevol dubte
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Carme.Besson@uab.cat
Monica.Gonzalez@uab.cat
